


































































































































































エ ナ メ ル 上 皮 腫 に お け る　Notch1（in situ 
hybridization法）およびBmi-1（免疫組織化学）の
発 現；J Oral Pathol Med 37：228-34,2008, J 




































































































３月　看護師長  　　　　　　相澤　孝一 退職
３月　看護師長  　　　　　　高橋　秀子 退職
３月　看護師  　　　　　　高橋　真弓 辞職
３月　看護師  　　　　　　山並美世子 辞職
大学役職に就かれた方
４月　口腔病理学分野 助教　　　　三木　康宏 採用
４月　口腔システム補綴学分野 研究助教　　佐藤奈央子 採用
４月　口腔システム補綴学分野 研究助教　　折居　雄介 採用
４月　歯科口腔麻酔学分野 研究助教　　安田　　真 採用
４月　歯科口腔麻酔学分野 研究助教　　栗原　　淳 採用
４月　インターフェイス口腔健康科学事業 研究助教　　白石　　成 採用
５月　歯科薬理学分野 助教　　　　窪田　寿彦 採用
